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في تعليم مفردات اللغة  )hctam drac xedni(فعالية اسخدام لعبة بطاقة الرقم القياسي 
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بُ‌تعليم‌‌)hctaM draC xednI(لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي‌فعالية ‌استخداـ ‌‌،فضلي‌النور
مفردات‌اللغة ‌العربية‌للصف‌السابع‌من‌ابؼدرسة ‌ابؼتوسطة ‌بالنكارايا. ‌البحث‌العلمي. ‌بالنكارايا‌
  .كلية:‌التًبية‌ك‌بحث‌العلم‌،‌قسم‌تعليم‌اللغة‌،‌شعبة‌تعليم‌اللغة‌العربية.
جم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بَ‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ابػلفية‌من‌ىذا‌البحث‌ىي‌كعلى‌الأكثر‌ينس








كالمجموعة ‌الضابطة ‌ىي‌‌55،78ىي ‌‌ةكأف ‌النتيجة ‌ابؼعدلة ‌لطلبب ‌المجموعة ‌التجريبي
ستخداـ ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي‌بُ‌تعليم ‌مفردات‌كىذا ‌بدعتٌ‌أف ‌قيمة ‌ابؼختلفة ‌ا‌578،87











Efektifitas Penggunaan Media Index Card Match Dalam Pembelajaran Kosa Kata Bahasa 
Arab Pada Siswa Kelas 7 Mts Raudhatul Jannah Palangkaraya 
ABSTRAK 
Fadliannor, Efektifitas Penggunaan Media Index Card Match dalam pembelajaran 
kosa kata bahasa arab pada siswa kelas 7 MTs Raudhatul Jannah Palangkaraya. Skripsi. 
Palangkaraya: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa, Prodi 
Pendidikan Bahasa Arab. 
Latar belakang penelitian ini adalah  meskipun pada umumnya pengajaran bahasa 
Arab di Raudhatul jannah sudah  berjalan dengan lancar, namun dengan pengajaran yang 
monoton menyebabkan siswa merasa bosan dan pada akhirnya siswa merasa kesulitan, 
selain itu Siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Jannah juga terbilang majemuk, 
sehingga diantara siswa yang outputnya berbeda-beda, berpotensi kepada bermacam-
macam daya tangkap terhadap pembelajaran bahasa Arab 
Rumusan masalah penelitian ini adalah Sejauh mana Penguasaan Mufradat Siswa 
Kelas VII MTs Raudatul Jannah Yang Belajar Dengan Menggunakan Media “Index Card 
Match” dan Siswa Yang Belajar Dengan Tidak Menggunakan Media “Index Card Match” ?. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengukur Efektivitas Media “Index Card Match” 
Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Kelas VII Di MTs Raudhatul Jannah. 
Jenis penelitian adalah penelitian Eksperimental menggunakan metode penelitian 
kuantitatif kelas kontrol dan kelas eksperimen  sebagai bahan studi. Kelas kontrol berjumlah 
16 siswa dan kelas eksperimen berjumlah 18 siswa  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata siswa pada kelas eksperiment 
sebesar 87,55 dan pada kelas kontrol sebesar 78,875 berarti pembelajaran yang dilakukan 
dengan menggunakan media index card match dan tidak menggunakan media index card 
match dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab selisih nilai 8,675. Jadi dengan hasil 
keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha diterima Ho ditolak dan penguasaan kosa 
kata bahasa Arab dengan menggunakan media index card match dan tidak menggunakan 
media index card match terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya dan 
penggunaan media index card match dalam pembelajaran kosa kata bahasa arab siswa kelas 
7 MTs Raudhatul Jannah Palangkaraya dinyatakan Efektif 











بضدا ‌ك‌شكرا ‌لله‌على‌النعاـ ‌ك ‌ابؽداية‌حتى‌يكوف‌الباحث‌يستطيع‌لانتهاء ‌كتابة ‌البحث‌





.‌‌ابغقوؽ‌بُابغقوؽ. ‌ابؼاجستتَ‌‌بُبن‌علمي. ‌أ.س. ‌فيلوا، ‌بكالوريس‌الدكتور ‌ا‌فضيلة ‌السيد .1
 .بالنكارايا‌مدير‌ابعامعة‌الإسلبمية‌ابغكوميةك
ابعامعة‌بُ ‌‌يةتعليمالتًبية ‌ك ‌العلـو ‌الفضيلة ‌السيد ‌فهمي. ‌ابؼاجستتَ ‌بُ ‌التًبية. ‌كعميد ‌كلية ‌ .2
 .بالنكارايا‌الإسلبمية‌ابغكومية
























بؽم ‌ابؼساعدة ‌بُ ‌الدنيا ‌كالآخرة ‌كيغفر ‌بؽم ‌ذنوبهم ‌كيكتب‌بؽم‌‌ىذا ‌كنسأؿ ‌الله‌أف ‌يوفقهم ‌كيوفر
نا ‌إلى ‌ابعّنة. ‌كللتحستُ ‌الآبٌ ‌بوتاج‌حّتى ‌بوحِْمل ‌‌ابغسناة ‌كبهزيهم ‌ختَ ‌ابعزاء ‌كيعينهم ‌بُ ‌أعمابؽم.













 drac xedniفعالية اسخدام لعبة بطاقة الرقم القياسي (أقر ‌بأف‌ىذا ‌البحث‌بدوضوع‌: ‌




















‌حذِإ‌ ُّب  ِبو‌حللها‌َّفِإ‌حنِقْت ػي‌ْفحأ‌نلبحمحع‌ْم ك دحححأ‌حلِمحع‌ا 
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 خلفية البحث .أ 
‌العربية‌اللغة‌استخداـ.‌العربيةب‌أنزؿ‌كالدستور‌القرآف‌لأف‌ابؼسلمتُ‌لغة‌ىي‌العربية‌اللغة
‌قومو‌ال‌الناس‌بلغة‌إلا‌رسولا‌يرسل‌لم‌الله‌أف‌العامة‌القاعدة‌من‌خاص‌شكل‌ىو‌للقرآف
كعند ‌كتاب‌جامع‌1 .‌بهذا ‌قـو ‌بؿمد ‌ىو ‌المجتمع ‌العربي‌يباشركف ‌بالدعوة ‌ابؼقدسة‌الذين
‌2الدركس‌العربية‌أف‌اللغة‌ألفاظ‌يعبر‌بها‌كل‌قـو ‌عن‌مقاصدىم.





 الإنساف‌اجتماعي‌بطبعو‌ك‌حياتو‌بَ‌بصاعة‌تقـو ‌على‌التفاىم .4
 ة‌قد‌تعلى‌من‌منزلة‌الإنسافغإف‌الل .5
 3استمتاع‌الإنساف‌بدظاىر‌ابعماؿ‌بَ‌ابغياة‌فالطفل‌يستمتع‌بهدىدة‌امو‌ف‌اللغة‌كسيلةإ .6
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اللغة ‌العربية ‌ ‌لإندكنيسى، ‌قسم ‌أقرب ‌ك ‌أبعد. ‌الأقرب‌لأنها ‌حاضرة ‌بَ ‌أيّامنا ‌عند‌
اللغة‌العربية‌ىي‌‌ا.‌كلذالك،بعد‌لأنها‌قد‌بذ ‌بدشكلتها‌عند‌تعلُّمهالأالصلبة‌ك‌الدعاء‌ك‌
يكوف‌فالقرأف‌ك‌السنة. ‌‌لتدريس‌ىي‌ساميةتلهمنا ‌على‌طلب‌العلـو ‌ال‌التى الوحيدة‌اللغة
نزؿ‌الله‌القرأف‌أ.‌ابغياة‌كطبيعتهم‌كل‌يـو .‌فيجب‌ابؼطالعة‌ما‌فيه‌قياسكابؼك‌السنة‌‌‌القرآف
‌.‌كما‌قاؿ‌الله‌تعالى:5على‌بؿمد‌بالعربية




.‌7 كابؼشاعر) أغراضهم‌(الأفكار تصريحل ‌العربي استخدمها التي ابعملة اللغة‌العربية‌ىي
 مهارة :كىي اربعة‌أقساـ، إلى تنقسم اللغة هاراتم أف على ابػبراء اتفق ة،العربي اللغة بَ
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 .133.h ,2002 ,gnugA ayrakayadiH :atrakaJ ,aynhamejreT nad na’ruQ-lA ,IR gapeD 
7
 atrakajgoJ ,sserP aviD ,I.dP .M ,ahun nilu ,bara asahab narajalebmep fitkefe repus edoteM 





 عناصرىا ‌مثل‌كبَ‌كل‌مهارة‌8الكتابة. مهارةك‌ القراءة الكلبـ ‌كمهارة مهارةالاستماع‌ك ‌
‌.تركيبالصوت‌كابؼفردات‌ك‌
ة‌غكمن ‌بصيع ‌كجوه ‌اللغة ‌العربية ‌التى‌لابد ‌لطالب‌اف ‌يػحْقِدرح ‌عليها ‌بَ‌عملية ‌تعّلم ‌الل
















 ,gnudnaB ,ayrakadsoR ajameR .TP ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .46 ,h ,1102
01
 fdp.iggnA.3601011.30.5102/5102/ainamreg/ude.ipu.namrej//:ptth  
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 46 …barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 
21
 padahreT haaleT“ aisenodnI asahaB nad barA asahaB fitsartnoK sisilanA ,NI’UM ludbA 







‌ىاكالطريقة ‌ابؼباشرة ‌أك ‌بإحضار‌‌تدبتَتعليم ‌ابؼفردات ‌بالأف ‌أحسن ‌،التعليم ‌اللغة ‌العربية
 31.ظاىرةم،‌أك‌مباشرة










التي‌تهدؼ‌إلى‌جعل‌التعلم‌أكثر‌نشاطا،‌كخاصة‌للطلبب.‌‌ nemrebiS leM التى‌عرضتها
‌.ادـ‌لتكرار‌ابؼواد‌التي‌قدمت‌سابقكما‌تشمل‌كسيلة‌من‌التعلم‌ابؼمتع‌للغاية‌تستخ
لعبة ‌بطاقة ‌الرقم‌استخداـ ‌فعالية ‌ الي، ‌فإنو ‌من ‌ابؼتوقع ‌أف ‌الدراسة ‌فعالية ‌بعنواف"كبالت
ركضة ‌ابعنة‌‌توسطةمن‌ابؼدرسة ‌ابؼ‌لصّف ‌السابع‌م ‌مفردات‌اللغة ‌العربية ‌يبَ‌تعل القياسي
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‌بالنكاريا" ‌للمسابنة‌بُ‌حل‌ابؼشاكل‌التي‌تواجو ‌ابؼؤسسات‌التعليمية، ‌كخاصة ‌بُ‌ابؼدرسة
‌.نفسها




 تهأهميو  البحث هدؼ .ج 
 البحث هدؼ .1
‌م‌مفردات‌اللغة‌العربية‌يبَ‌تعل‌رقم‌القياسيلعبة‌بطاقة‌الخداـ‌است‌لقياس‌فعالية
‌.ركضة‌ابعنة‌بالنكاريا‌بؼتوسطةصّف‌السابع‌من‌ابؼدرسة‌الل
 أهمية البحث .2



















 هيكل البحث .ه 
‌كىذا‌البحث‌يسلك‌على‌ابػطوات‌التالية:‌
ؼ‌كىد‌ىدؼ‌ن ‌خلفية ‌البحث، ‌ك. ‌كيتكوف ‌ىذا ‌الباب ‌مفتتاحالباب ‌الأكؿ: ‌الا
‌ىيكاؿ‌البحثبحث،‌كفرضية‌البحث،‌بٍ‌ية‌الالبحث،‌كأبن
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 teraM salebeS :atrakaruS ,artsaS nad asahaB nakididneP naitileneP ,oyulaW .J namreH 
 13 .h ,4991 ,sserP ytisrevinU
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 :atrakaJ ,aynkinkeT nad edoteM ,igetartS napahaT ,asahaB naitileneP edoteM ,.SM nushaM 




















 البحوث السابقة . أ
جامعة‌, لمحاسبة,‌‌قسم‌المحاسبة,‌كلية‌الإقتصاداطالب‌من‌شعبة‌, ملفتُ‌ربضة‌سايوغا .1
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAPARENEPف ‌"بعنوا يوجياكارتا
 NAUTNABREB )SPT( ERAHS RIAP KNIHT KINKET FITAREPOOK
 ISAVITOM NAKTAKGNINEM KUTNU HCTAM DRAC XEDNI AIDEM
 II ATRAKAYGOY NAM 3 SPI IX SALEK AWSIS ISNATNUKA RAJALEB
 "4102/3102 NARAJA NUHAT
‌الػػذم‌،)hcraeseR noitcA moorssalC(‌الفصػػل‌الإجرائػػي‌البحػػث‌ىػػو‌البحػػث‌ىػػذا




‌يوجياكرتػا‌الثػاني‌عػاـ‌الدراسػي‌‌ NAM 3 SPIابؼوضوعات‌طػلبب‌ابغػادم‌عشػر‌‌ككانت
أساليب‌بصع‌البيانات‌ابؼستخدمة‌بُ‌ىػذه‌الدراسػة‌ .طالبا 13 تتكوف‌من‌‌ 1413\2413
تقنيػة‌برليػل‌البيانػات‌ابؼسػتخدمة‌ىػي‌كمػي‌برليػل‌البيانػات‌ .ىػي‌ابؼراقبػة‌كالاسػتبيانات
‌.كصفي‌كنسبة‌مئوية


















‌متعػة‌أكثػر‌الػتعلم‌المحاسبة‌ىيئة‌، erahS riaP knihT kinkeT‌ابؼيكانيكية‌التعلم‌أسلوب
‌.بفلة‌كيست
بعنواف‌‌سوراكارتا SNU,  PIKF APIMP‌التعليم‌الكيميائية‌طالب,‌دياف‌أنيتا‌نوغراىا .2
 KNIHT FITAREPOOK NARAJALEBMEP EDOTEM SATIVITKEFE "
 HCTAM DRAC XEDNI  AIDEM IPAKGNELID GNAY )SPT( ERAHS RIAP
 NATAKI IRETAM ADAP AWSIS RAJALEB ISATSERP PADAHRET
 RAYNAGNARAK 2 N AMS LASAG RETSEMES X SALEK AIMIK
 3102/2102“ NARAJALEP NUHAT








  puorG lortnoC ezimodnaR
‌2‌نيجػرم‌AMS X‌الدرجػة‌مػن‌ىػو‌البحػث‌ىػذا‌سػكاف.‌ngiseD tsetsoP tseterP
‌أخػذ‌الكتلػة‌باسػتخداـ‌عينػات‌أخػذ‌كبً.‌2413\3413  raynagnaraK‌الدراسية‌السنة
 ‌التجريبية‌كفئة‌4.X‌بنا‌فئتتُ،‌من‌العينة‌تتكوف.‌العشوائية‌العينات



















 FITAREPOOK NATAKEDNEP NAGNED NARAJALEBMEP
 1 N AMS X SALEK IFARGOEG RAJALEB LISAH PADAHRET




 1 N AMS يقتًف‌نهج‌تعاكني‌لنتائج‌التعلم‌لػدل‌الطػلبب‌طاقة‌الرقم‌القياسيلعبة‌ب


















 الإطار النظري . ب
 تعريف الفعالية .1
التأثتَ‌ىو‌صفة‌ تأثتَ،‌ك فعالية‌ىي‌اسم‌مستمد‌من‌تأثتَ‌أساسي‌بؽا‌معتٌ‌ك
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 aharG :atrakaygoY ,hareaD naraggnA nad natapadneP naalolegneP ,atimsasidA ojdrahaR 







ينتج‌الانتاج‌‌شخ كجهتها. ‌فعالية ‌ىي‌مدل‌الانتهاء ‌من ‌العمل، ‌كإلى‌أم‌مدل‌
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 3 .lah ,1102 ,atrakaJ :odniparG ajaR TP ,narajalebmeP aideM ,AM ,daysrA rahzA 
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طرح‌الأفكار ‌لتطوير ‌الأفكار‌‌ث‌ابؼعلمتُ‌أك ‌المحاضرين‌كالطلببىو ‌عالم ‌التواصل‌حي
ميل‌‌بسببغتَ‌فعالة‌كغتَ‌فعالة، ‌‌يكوفبُ‌التواصل‌الابكرافات‌حتى‌كاف‌ . كالتفاىم
‌غتَىا.‌ىتماـ‌كالإثارة،‌كالإ‌لطالب/الطالبة،‌كعدـاللفظي،‌كعدـ‌الاستعداد‌من‌ا





 الطلبب‌ود‌ابؼفركضة‌على‌بذربةكن‌الوسيلة‌التغلب‌على‌القيبس .أ 
 الفصوؿ‌الدراسة‌كن‌الوسيلة‌التغلب‌علىبس .ب 
 بيئةال‌كباشر‌بتُ‌الطلبب‌التفاعل‌ابؼ‌الوسيلة‌على‌كنبس .ج 
 تنتج‌الوسيلة‌على‌ابراد‌ابؼلبحظات .د 
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 .واقعيةاللموسة،‌ك‌ابؼصحيحة،‌الفاىيم‌الأساسية‌مغرس‌‌الوسيلةكن‌بس .ه 
 .ديدةابعىتمامات‌الا‌أف‌تولد‌ابؼشاعر‌ك‌الوسيلةكن‌بس .و 
 .لمكبرفيز‌الطلبب‌على‌التع‌اقامة‌ابغماسة‌بسكن‌الوسيلة .ز 
 42جزأ‌من‌شيء‌ملموس‌إلى‌المجردأف‌توفر‌خبرة‌لا‌يت‌بسكن‌الوسيلة .ح 
‌ىى‌:ابؼبادئ‌التي‌بهب‌أخذىا‌بُ‌الاعتبار‌بُ‌اختيار‌الوسائل‌التعليمية‌بدا‌
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 ,elpmis ,gnitsertni ,elbisivالشركط‌ب‌أيضا‌تلبية‌بذالتعلم‌‌قبل‌الاختيار‌فوسائل
‌ك‌شرح‌بؽذه‌الشركط‌ىو‌:‌.)SLAUSIV( erutcurts ,etamitigel ,etarucca ,lufesu
ابؼستخدمة‌أف‌تكوف‌قادرة‌على‌توفتَ‌الوسيلة‌‌ببذبدعتٌ‌‌،باد‌للعيافاك‌‌elbisiV .أ 
 وكضوح‌للآخرين‌الذين‌يركن






بػصائ ‌أىداؼ‌مادية‌أك‌الوسيلة‌ابؼختارة‌‌تتوافق,‌بدعتٌ‌اك‌ابؼضبوط‌etaruccA .ه 
 بساما‌بُ‌تصنيع‌كاستخدامها‌بُ‌التعلم‌بؿكمة‌الوسيلة‌ىىرل‌أك‌بعبارة‌أخ .التعلم
صابّ‌ستخدـ‌لت‌التعلم‌ك‌كسيلةبً‌تصميم‌بدعتٌ‌‌معقوؿ‌مرخ ،‌اك‌etamitigeL .و 
 (مثل‌ابؼدرس)أك‌ابؼؤسسة‌‌سئوؿ‌كلو‌سلطةالتعليم‌من‌قبل‌الشخ ‌ابؼ
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من‌ ‌كل‌الطلبب، ‌كخاصة ‌مادة‌‌لفهمهامادة ‌الدرس‌صعبة ‌ف، ‌الوسيلةبدكف‌مساعدة ‌
 .أك‌معقدة‌صعبة‌تىالدرس‌ال
من‌جهة ‌ىناؾ‌مادة‌ .بالتأكيد‌مستول‌متفاكتة ‌من‌الصعوبة‌ابؽ‌ادة ‌الدرسكل‌م
‌التى‌برتاج‌إلى‌ن‌من‌ناحية‌أخرل‌ىناؾ‌مادة‌الدرستطلب‌أدكات،‌كلكتلا‌‌تىالدرس‌ال






ليس‌ابؼعلم‌لديو ‌القدرة‌على‌كصف‌مادة ‌بابػتَ، ‌ما ‌ىو‌‌إذا .بالطبع‌بوتاج‌إلى‌معابعة
كأداة ‌تعليمية ‌من‌أجل‌برقيق‌الأىداؼ‌التي‌كضعت‌من‌قبل‌تنفيذ‌‌‌الوسيلةابػطأ ‌إذا ‌
‌.التدريس
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قـو ‌على‌ت‌الأنه .كظيفة ‌بسهد ‌الطريق ‌بكو ‌برقيق ‌أىداؼ ‌التعليمللوسيلة ‌كأداة، ‌






















































 الوسيلة‌البصرية‌ .ب 
‌الوسيلة. ‌البصر‌حاسة‌على‌فقط‌تعتمد‌الوسيلة ‌البصرية ‌ىى ‌الوسيلة ‌التي
‌إطار(‌كالشرائح‌،)أفلبـ‌سلسلة(‌الفيلم‌شريط‌مثل‌الثابتة‌الصور‌تعر ‌التي‌البصرية
‌التي‌البصرىة‌الوسيلة‌أيضا‌كىناؾ.‌كالطباعة‌اللوحات،‌أك‌كالرسومات‌كالصور)‌لفيلما
 92 ابؼتحركة.‌كالرسـو‌صامت،‌فيلم‌ككأنو‌يتحرؾ‌رمز‌أك‌صورة‌تعر 
‌
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 121 .mlh ,)isifeR iside( rajagnem rajaleb igetartS ,niaZ nawzA & haramajD irhab lufiayS 
82
 221 .mlh ,dibI 
92





 الوسيلة‌السمعية‌ك‌البصرية‌ .ج 
‌لديها‌الوسيلة‌نوع. ‌كالصورة‌الصوت‌عناصر‌من‌عنصر‌لديها‌التي‌الوسيلة
‌:الى‌الوسيلة‌تنقسم.‌كالثانية‌الأكلى‌تغطي‌التي‌كسيتتُ‌تكوفت‌لأنها‌أفضل،‌القدرة
‌مثل‌الثابتة‌كالصور‌الصوت‌تظهر‌التى‌السمعية ‌ك ‌البصرية ‌الصمتة, ‌ىى ‌الوسيلة .‌أ
‌.صوت‌كطباعة‌صوت،‌حزمة‌الفيلم‌،)الصوت‌شرائح(‌صوت‌فيلم‌إطارات
‌تالصو‌‌عناصر‌على‌عرضها‌بسكن‌التي‌السمعية ‌ك‌البصرية ‌ابؼتحركة,‌ىى‌الوسيلة‌ .‌ب
 .03الفيديو‌كأشرطة‌كالأفلبـ‌الصوت‌مثل‌ابؼتحركة‌كالصور
‌الوسيلة‌:‌من‌آخر‌قسم
‌من‌الصورة‌أك‌الصوت‌عنصر‌من‌العنصرين‌ىى ‌كلب‌السمعية ‌ك ‌البصرية ‌النقية، .‌أ
 كاسيت‌الفيديو‌أفلبـ‌مثل‌كاحد‌مصدر
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 421 .mlh ,dibI 
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، ‌كمن ‌ابؼرجح‌أف‌تستخدـ‌شخ موعة ‌من ‌الكلمات‌التي‌يفهمها ‌الباسم‌كل‌بؾ
‌ابؼخابراتمفردات‌ابؼرء‌عموما‌أف‌يكوف‌تصويرا‌من‌كتعتبر‌ثركة‌من‌‌63 لبناء‌ابعملة.
‌أك‌مستول‌التعليم.‌
ابؼفردات ‌ىي ‌بؾموعة ‌من ‌الكلمات ‌التي ‌ىي ‌جزء ‌من ‌لغة ‌معينة، ‌ابؼفردات‌
لشخ ‌تعرؼ‌بأنها‌بؾموعة‌من‌كل‌الكلمات‌التي‌يفهمها ‌الشخ ‌كاستخدامها‌
بُ‌ابؼدرسة‌الابتدائية‌ابغكومية‌ىي‌بؾردة‌‌ بُ‌ابعملة.‌بُ‌حتُ‌ابؼفردات‌التي‌كانت
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 ajameR .TP :gnudnaB ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 
 .46 h ,1102 ,ayrakadsoR
53
 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiayS 
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 ,,iridnaM akatsuP iakgnareS agiT .TP :oloS ,4 barA asahaB atniC ukA ,iduyhaW sugA 
 .1 h ,0102
83
 laredneJ tarotkeriD ,barA asahaB narajalebmeP ,iduyhaW atrE nad izorrurhkaF zizA 
 .122 h ,2102 ,tasuP atrakaJ ,isiver iside 2 .teC ,IR amagA nairetnemeK malsI nakididneP
93
 ,8002 ,atrakaygoY  ,aedI aideM amruN ,sitametsiS barA asahaB ataT ,otmakuS niddunamI 
 .1.h
04
  .32 .h ,...dibI 
14
 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 
 69 .h ,4002
24







 تدريس‌ابؼفردات‌لا‌يقـو ‌بنفسها‌ .أ 
‌،ـو ‌بنفسو ‌بل ‌يتعلق ‌بدرس‌ابؼطالعةلا ‌تعلم ‌ابؼفردات‌كدرس‌الذل‌يق
‌ك‌المحادثة.‌،الإنشاء‌،الإستماع







 تقنيات تدريس المفردات .2
ك‌حصوؿ‌‌مراحل‌كتقنيات‌تعليم ‌ابؼفردات‌أك‌خبرات‌تعلم ‌الطلبب‌بُ‌برديد
‌:‌معتٌ‌ابؼفردات‌كما‌يلي‌ىعل
 بظاع‌الكلمة .أ 
ىذه‌ىي‌ابؼرحلة‌الأكلى‌بُ‌إعطاء‌الطلبب‌فرصة‌لسماع‌الكلمة‌التي‌
ابؼعلم، ‌سواء ‌بذاتها ‌ككذلك‌بُ‌ابعملة. ‌إذا ‌كاف‌عنصر ‌الصوت‌من‌‌هانطق
الكلمات‌يتقن‌الطلبب‌ففي‌اثنتُ‌أك ‌ثلبثة ‌من‌تكرار ‌الطلبب‌قد‌بسكنوا‌
‌.حالاستماع‌بشكل‌صحي







 حصوؿ‌على‌معتٌ‌الكلمة .ج 
الطلبب‌قدر‌الإمكاف‌لتجنب‌التًبصة،‌‌علىمعتٌ‌كلمة‌‌ينبغى‌شرح




 قراءة‌الكلمة .د 
م‌معتٌ‌الكلمات‌ابعديدة،‌بٍ‌يفهتظ‌ك‌يلفتبعد‌اف‌يسمع‌الطلبب،‌ك‌
ورة ‌بعد‌ذلك‌منح‌الطلبب‌الفرصة ‌لقراءتها ‌بصوت‌يكتب‌ابؼعلم‌على‌السب
‌.عاؿ
 كتابة‌الكلمة .ه 
كسيكوف‌من ‌ابؼفردات‌مفيدة ‌جدا، ‌كإذا ‌طلب‌الطلبب‌أف ‌يكتبوا‌
اثلة‌تعلمها‌خلبؿ‌معاني‌الكلمات‌كانت‌لا‌تزاؿ‌بف‌التى‌الكلمات‌ابعديدة
‌.بُ‌أذىاف‌الطلبب





ى ‌استخداـ ‌الكلمات‌ابؼرحلة ‌الأختَة ‌من ‌نشاط ‌تعليم ‌ابؼفردات‌ى
‌34.،‌سواء‌شفويا‌ككتابيابعملة‌التى‌بساثلهاابعديدة‌بُ‌ا
 القياسيلعبة بطاقة الرقم  .4
‌حدل ‌من ‌كسائل ‌التعلم ‌النشط ‌التى ‌عرضهاإىي ‌ لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي






لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌ىي ‌كسيلة ‌لإعادة ‌النظر ‌بُ ‌عملية ‌التعلم ‌بردث.‌
‌54يستخدـ‌بحيث‌بيكن‌للطلبب‌حصوؿ‌على‌فهم‌أفضل‌للمادة
كسيلة ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌ىي ‌طريقة ‌تستخدمها ‌ابؼعلم ‌لتحديد ‌فهم‌
درسها.ىذه‌طريقة‌ىي‌طريقة‌بفتعة‌أكثر‌نشاط‌بُ‌مراجعة‌ابؼواد‌الطلبب‌للمواد‌التي‌
 64 .التعليمية
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 ,takysiM tibreneP :gnalaM( barA asahaB narajagneP igolodoteM ,idneffE dauF damhA 
 79 lah ,)5002
 
44
 )ak-uS NIU DSTC:atrakaygoY( ,)isiveR isidE( fitkA narajalebmeP igetartS ,iniaZ maysiH  
 96.lah ,5002
 ,fitkA narajalebmep( mekiaP sisabreB malsI amagA narajalebmeP igetartS ,MS liamsI 54
 .28 .laH ,)8002 ,puorG aideM lasiaR :gnarameS( ,)nakgnaneynem,fitkefe ,fitaerk ,fitavoni
 :atrakaygoY( ,nakgnaneyneM fitkA  narajalebmeP ledoM-ledoM nad  igetartS ,inurmaH 64
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 .84 .laH ,)8002 ,nadaM nasnI akatsuP :ayrakaygoY(
 :gnudnaB( ,fitkA awsiS rajaleB araC 101 :gninraeL evitcA ,namrebliS .L nivleM 84











يتعلم‌الطلبب‌دائما ‌أف‌تأخذكا ‌زماـ‌ابؼبادرة‌أنفسهم‌بُ‌كل‌شيء‌الذم‌تعطى‌ .أ 
 .ابؼعلم
 ؤكلية،‌بسبب‌النتائج‌قدرة‌على‌ابؼسؤكؿ‌أماـ‌ابؼعلمبيكن‌أف‌تعزز‌الشعور‌بابؼس .ب 
 .الطلبب‌مشجعة‌من‌التنافس‌لتحقيق‌النجاح .ج 
 .بيكن‌تعميق‌التفاىم‌كإضافة‌حيوية‌كمهارة‌الطلبب .د 
 كنتائج‌التعلم‌تكوف‌دائمة‌لأف‌الدركس‌كفقا‌لتفضيلبت‌الطلبب‌ .ه 
 استخداـ‌الوقت‌ليس‌فقط‌لساعات‌بؿدكدة‌بُ‌ابؼدرسة .و 
‌: لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ىي‌نقصاف‌بُ‌استخداـ
                                                          














 فهم‌طبيعة‌الطلبب .أ 
ئ ‌ىي‌بُ ‌الأساس‌للطلبب‌امتلبؾ ‌الفضوؿ ‌أك ‌ابػياؿ. ‌كل ‌من ‌ىذه ‌ابػصا
أساس‌لتطوير‌موقف‌/ ‌التفكتَ‌كأزمة ‌الإبداعية.‌إلى‌أف‌أنشطة ‌التعلم‌بهب‌أف‌
‌.تكوف‌مصممة‌لتكوف‌أرضا‌خصبة‌للتطوير‌كل‌من‌ىذه‌ابػصائ 
 التعرؼ‌على‌الطلبب‌بشكل‌فردم .ب 







بيكن ‌استخدامها ‌بؼساعدة ‌صديقو ‌الذم ‌ىو ‌ضعيف ‌(الدركس ‌ابػصوصية‌
 (الأقراف
 .الاستفادة‌من‌سلوؾ‌الطلبب‌بُ‌تنظيم‌التعلم .ج 
‌أزكاج‌أك‌بؾموعات.‌كبيكن‌استخداـ‌مثل‌إلى‌جانب‌الطلبب‌الطبيعي‌تلعب‌بُ 
ىذا ‌السلوؾ ‌من ‌قبل ‌ابؼعلمتُ ‌بُ ‌تنظيم ‌الفصوؿ ‌الدراسية. ‌مع ‌بؾموعة ‌من‌
‌الاسهل‌بالنسبة‌بؽم‌للتفاعل‌أك‌تبادؿ‌الأفكار
 تطلوير‌القدرة‌على‌التفكتَ‌الناقد‌كالقدرة‌على‌حل‌ابؼشكلة‌بشكل‌خلبؽ .د 
الطلبب‌أف‌تعطى‌القدرة‌على‌بُ‌الأساس‌ابغياة‌ىي‌حل‌ابؼشكلة،‌لتحتاج‌أف‌
التفكتَ ‌النقدم ‌كالإبداعي ‌لتحليل ‌ابؼشكلة، ‌كالإبداعية ‌لتقدنً ‌حلوؿ ‌بديلة‌
للمشاكل،‌كخلبؽ‌لتقدنً‌حلوؿ‌بديلة‌للمشاكل.‌كقد‌كاف‌ىذا ‌النوع‌من‌التفكتَ‌
 .فيها‌منذ‌الولادة،‌كمن‌ابؼتوقع‌أف‌تطوير‌ابؼعلم
 إنشاء‌الفصوؿ‌الدراسية‌كبيئة‌تعليمية‌جذابة  .ه 
الفصوؿ‌الدراسية‌التي‌بذذب‌ينصح‌بشدة‌بُ‌ابؼباراة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي.‌بهب‌أف‌
يتم ‌عر ‌أعماؿ ‌الطلبب‌بُ ‌الفصوؿ ‌الدراسية، ‌لأنو ‌بيكن ‌برفيز ‌الطلبب ‌على‌






 لاستفادة‌من‌الفصوؿ‌الدراسية‌كبيئة‌تعليمية‌جذابة‌ا‌ .و 
الفصوؿ‌الدراسية‌التي‌بذذب‌ينصح‌بشدة‌بُ‌الفصوؿ‌الدراسية،‌لأنو‌بيكن‌برفيز‌
 ابؼتعلمتُ‌للعمل‌كمصدر‌إبؽاـ‌لغتَه‌من‌ابؼتعلمتُ
 استخداـ‌البيئة‌باعتبارىا‌بيئة‌التعلم .ز 
جدا‌من‌ابؼواد‌للمتعلمتُ.‌البيئة‌البيئة‌(ابؼادية‌كالاجتماعية‌كالثقافية)‌ىي‌مصدر‌غتٍ‌
 بيكن‌أف‌تكوف‌بدثابة‌كسيلة‌للتعلم‌كالأشياء‌تعلم‌ابؼتعلمتُ.




 .التمييز‌بتُ‌ابؼادية‌نشطة‌نشطة‌مع‌العقلية‌ .ط 
بُ‌ابؼباراة‌بطاقة‌مؤشر‌التعلم‌كعقليا‌النشط‌ىو‌أكثر‌من‌ابؼرغوب‌فيو‌من‌النشاط‌
البدني. ‌لذلك، ‌كثتَا ‌ما ‌يطلب‌النشاط، ‌كالتشكيك‌بُ ‌أفكار ‌الآخرين، ‌كطرح‌
‌.علبمات‌العقلية‌النشطة‌فكرة










ىذه ‌الوسيلة ‌ىي ‌الوسيلة ‌التي‌لطيفا ‌بدا ‌فيو ‌الكفاية ‌تستخدـ ‌لتكرار ‌ابؼواد ‌التي‌
أعطيت‌سابقا. ‌كمع ‌ذلك، ‌فإف ‌الكثتَ ‌من ‌ابؼواد ‌ابعديدة ‌لا ‌يزاؿ ‌من ‌ابؼمكن‌





 إلى‌قسمتُ‌متساكيتُ.‌قسم‌عدد‌من‌الصحف .أ 
اكتب‌ابؼفردات‌العربية ‌من ‌ابؼواد ‌التي‌أعطيت‌بُ‌النصف‌جزء ‌من ‌كرقة ‌بُ‌ .ب 
 كقت‌سابق‌أعد.
على ‌النصف ‌الآخر ‌من ‌الورقة ‌ككتب ‌ابؼفردات ‌بُ ‌الإندكنيسية ‌كما ‌معتٌ‌ .ج 
 مفردات‌اللغة‌العربية.
                                                          





مزج ‌كل ‌كرقة ‌لذلك‌سوؼ‌تكوف ‌بـتلطة ‌بتُ ‌ابؼفردات‌العربية ‌بدفردات‌بُ‌ .د 
 ندكنيسيةالإ
 اعط‌كل‌متعلم‌كرقة‌كاحدة.‌شرح‌أف‌ىذا‌ىو‌النشاط‌الذم‌يتم‌بُ‌أزكاج. .ه 
اسأؿ ‌ابؼتعلمتُ‌للعثور ‌على ‌شركاء ‌بؽم. ‌إذا ‌كاف ‌ىناؾ ‌للعثور ‌على ‌شريك،‌ .و 
كنطلب‌منهم ‌أف ‌بهلسوا ‌قريبة ‌من ‌بعضها ‌البع . ‌شرح ‌أيضا ‌أف ‌لا ‌أقوؿ‌
 ابؼفردات‌كصوبؽم‌إلى‌صديق‌آخر.
ر‌على‌شريك‌كابعلوس‌قريبة‌من‌بعضها‌البع ‌كاطلب‌بعد‌كل‌ابؼتعلمتُ‌العثو‌ .ز 
 من‌الطلبب‌قراءة‌ابؼفردات‌التي‌بً‌ابغصوؿ‌عليها‌بالتناكب
 15انو‌ىذه‌العملية‌من‌خلبؿ‌توضيح‌كتقدنً‌استنتاجات .ح 
 بفيزات‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي .5
. ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌تطابق ‌بموذج ‌التعلم ‌النشط ‌تستخدـ ‌عن ‌طريق‌
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سوؼ‌تكوف ‌أكثر ‌نشاطا ‌كعاطفي ‌بُ ‌التعلم. ‌كحدث‌الشيء ‌نفسو ‌على ‌أشكاؿ‌
مؤشر ‌على ‌التعلم، ‌كطريقة ‌مؤشر ‌بطاقة ‌ابؼباراة ‌بُ ‌استخدامها ‌بُ ‌العديد ‌من‌
‌الابذاىات‌التي‌تبتُ‌التفاعل‌بتُ‌ابؼعلمتُ‌كالطلبب،‌كالطلبب‌مع‌ابؼعلمتُ‌كالطلبب
،‌‌25مع ‌الطلبب ‌بُ ‌مستول ‌كثافة ‌كالغلبؼ ‌ابعوم ‌الصف ‌متناغم. ‌قاؿ ‌سيلبرماف
‌خطوات‌التعلم‌بوسيلة‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ىي:
 .صنع‌ابؼعلم‌قطعة‌الورؽ‌قدر‌عدد‌الطلبب‌بُ‌الفصل .أ 
 .ابؼعلم‌الأكراؽ‌إلى‌قسمتُ‌متساكيتُ‌وزعي .ب 
الآخر‌كتب‌ابؼفردات‌بُ‌النصف،كتب‌ابؼعلم‌ابؼفردات‌باللغة‌العربية‌كالبع ‌ .ج 
 باللغة‌الإندكنيسية‌كما‌معتٌ‌مفردات‌اللغة‌العربية.




                                                          















 وقت البحث ومكانه  .أ 
جرل‌لدراسة ‌ىذا ‌ابؼوضوع. ‌‌اكتوبر‌72‌سبتمبر ‌إلى‌22من ‌كقت‌البحث‌‌كاف
كتَينك‌بانكتَم‌‌10بَ‌الّشارع‌"سورنك" ‌النمرة ‌ البحث‌بَ‌ابؼدرسة ‌الثانوية ‌ركضة ‌ابعنة
‌رايا.بالنكا
تعلم‌اللغة‌العربية‌بُ‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌يشعر‌"أقل‌جاذبية"‌من‌الطلبب‌بابؼقارنة‌
يزية)‌حتى‌بُ‌عملية ‌التعلم‌لدل‌الطلبب‌ليكوف‌مع‌غتَىا ‌من‌اللغة ‌الأجنبية ‌(اللغة ‌الإبقل
بداىة. ‌من‌ىذه ‌ابغالة ‌بواكؿ ‌الباحث‌أف‌بقرب‌استخداـ ‌التجريب‌(المحاكمة) ‌ببطاقة ‌بُ‌
‌تعلم‌اللغة‌العربية‌بُ‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة
 ‌نوع البحث .ب 
عة‌ستخدـ ‌المجموعة ‌الضابطة ‌كالمجمو‌تيعتبر ‌من ‌الدراسة ‌التجربية ‌التي‌ىذا ‌البحث‌
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إلأهاو عبد انرحًٍ خهيم, يُاهج انبحث انكًيت فً انعهىو انُفسيت وانتربىيت ولإجتًاعيت, دار انىفاء ندَيا انطباعت وانُشر,   



























ـ‌وعة ‌التجربية ‌يستخدكأما ‌إختلبفات ‌منهما ‌يعتٌ ‌بَ ‌المجمب ‌يذكر ‌مفرداتو. ‌الكالط
 .الوسيلةـ‌الضابطة‌لا‌يستخد‌بَ‌المجموعة‌ك‌الوسيلة
 أسلوب‌الوثائق‌ .2






























 اختيار اختبار جابة‌صحيحةاختيار‌إ
 الأجوبة اصح
 001 01 01
 001 02 5 بالمفردات الصورة توصيل اختبار
 001 02 5 بالمعنى المفردات توصيل اختبار
‌001‌02‌5‌ذكر ضد الكلمة اختبار

















 تحليل البيانات  .2
الباحث ‌يستخدـ ‌البحث ‌الكمي ‌بإسلوب ‌برليل ‌ابؼقارنة ‌كىي ‌أسلوب‌
عدـ‌بالتحليل‌الإحصائي‌الذل‌بيكن‌استخدامو‌لاختبار‌فرضيات‌حوؿ‌كجود ‌أك‌
كجود ‌فرؽ ‌بتُ ‌ابؼتغتَات ‌ابؼدركسة. ‌إذا ‌توجد ‌اختلبفات، ‌سواء ‌كانت ‌تلك‌
الاختلبفات‌ىي‌اختلبفات‌كبتَة‌أك‌مقنعة‌(كبتَة)،‌أك‌أف‌الفرؽ‌جائت‌عن‌طريق‌
‌الصدفة‌كحدىا‌فقط.‌














ابؼقصود ‌ب‌"ت" ‌ىو ‌الاختبار ‌الإحصائية ‌ابؼستخدمة ‌لاختبار ‌ابغقيقة ‌أك‌
تؤخذ‌من‌نفس‌السكاف،‌لا‌ها‌من‌بتُ‌العينتتُ‌متوسط‌الزيف‌بُ‌الفرضية‌التي‌تنص





أصغر ‌من ‌أسعار ‌ت ‌ابعدكؿ‌‌ )0t(إذا ‌كاف ‌الاختبار ‌السعر ‌بً ‌ابغصوؿ ‌عليها ‌
‌غتَ‌مقبولة.‌)aH(بٍ‌الفرضية‌البدلية‌‌ )tt(انتقادات‌ت‌
، ‌ابؼتغتَ ‌الثاني ‌(الطبقة‌Xطرة) ‌نعطي ‌رمز ‌أكبؽا ‌بؼتغتَ ‌الأكؿ ‌(لطبقة ‌السي
،‌‌X . ‌عشرات ‌الابكراؼ ‌الأكؿ ‌متغتَ ‌نعطي ‌شعار ‌Yالتجريبية) ‌نعطي ‌شعار ‌
. ‌بغساب‌أك ‌للبحث‌عن ‌"ت" ‌استخداـ‌Yكالابكراؼ‌عشرات‌الثاني‌نعطي ‌رمز ‌
 الصيغة‌التالية:‌
‌
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 2M – 1M = T
  2M – 1M ES                                 
‌ابؼبحوث لاختبارا=‌‌‌‌‌"T"
‌ابؼتوسط‌المجموعة‌التجربية1M =
‌المجموعة‌الضابطة من ابؼتوسط2M = 
‌من‌المجموعة‌التجربية معيار‌ابػطاء‌للمتوسط1M ES = 
‌المجموعة‌الضابطة للمتوسط =‌معيار‌ابػطاء  2M ES




الفرضية‌‌التفستَات ‌لإجراءات ‌ت ‌من ‌اختبار ‌ابغق ‌كالباطل ‌من‌تجعل
ك‌ت‌مدرجة‌بُ‌جدكؿ‌القيمة‌من‌"ت"‌‌0ابؼذكورة‌بابؼقارنة‌كبتَة‌النتائج‌بغساب‌ت
بعد‌ما‌أنو‌برّدد‌كتعرؼ‌درجاتو‌ابغرة،‌مع‌‌5بُ‌المجاؿ‌بُ‌كثتَ‌من‌الأحياف‌بدعزؿ‌٪











‌ "النقد‌"ت طاكلة =‌أسعار‌T
‌الأكلى المجموعة X = 
‌الثانية المجموعةY = 
‌الأكلى المجموعة بَ درجات متوسط1M = أكxM 
‌الثانية المجموعة بَ درجات متوسط 2M = أك yM 
‌إابػط معيار ES = 
‌ابؼبحوثة العينة من معيار‌الابكراؼ DS = 
‌يعترب عملية بعد الابكراؼ كل بؾموعΣ  = 
‌‌75 .البحث بَ ابؼوضوعات من =‌عدد‌‌N
‌
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 البيانات .أ 
ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنجكارايا‌التي‌كضعتها‌مؤسسة‌ابؼعهد‌ركضة‌
طالبا‌بُ‌الفصل‌الواحد.‌ابؽدؼ‌‌81.‌بُ‌البداية‌مع‌5002ابعنة‌بالابقكارايا‌عاـ‌
ة ‌ىو ‌رغبة ‌تقدنً ‌تربية ‌علـو ‌الدين‌كالتعليم‌من‌إنشاء ‌ابؼدرسة ‌ابؼتوسطة ‌ركضة ‌ابعن
‌العاـ‌على‌أساس‌صحيح‌على‌القرآف‌كابغديث.
، ‌كإدارة ‌الدين ‌من‌5002ابؼدرسة ‌ابؼتوسطة ‌ركضة ‌ابعنة ‌بالنجكارايا ‌عاـ ‌
بصهورية‌إندكنيسيا‌من‌خلبؿ‌مكاتب‌إدارة‌بؿافظة‌الدين‌مدينة‌كاليمانتاف‌الوسطى‌










































بيانات الأساتيذ في المدرسة المتوسطة روضة الجنة بالنكارايا في العام الدراسي 
 7102/6102
 KTP /الهوية الشخصية 
 رقم تسجيل المعلمين الأسماء الكاملة للأفراد مكان الميلاد تاريخ الميلاد
 /20/01
 0791
 100120899101200791 رحم‌الدين,‌س.أغ كيبومن
 /21/42
 3691
 100220899142213691 درأ.‌ساكورا كوالا‌كافواس
 /40/21
 3791








 100210500272117691 سرم‌سوفنتي‌,‌س.ؼ.د غابقوؾ
 /60/52
 0891
 000082110017262121 إيكو‌بوديارتو‌,‌س.‌ق‌إ بويولالي
 /40/71
 0791
 000003110017262121 زين‌ابغاكم كندانغاف
 /20/12
 1891
 000090110017262121 سعدية,‌س.ؼ.د.إ بالابقكارايا
 /50/90
 7891
 000040110017262121 نور‌زاكية‌,‌س.ؼ.د.إ بالابقكارايا
 /10/50
 8891
 000052110017262121 جنيدم‌,‌س.ؼ.د.إ كاسوبقاف
 /30/90
 3991
 000090110017262121 ربضو‌ساتياكاف‌,‌س.ؼ.د.إ جارانتونج
 /20/52
 7891
 000080110017262121 أبضد‌سايوطي‌,‌س.ؼ.د.إ بابقكرام‌كتَنج
 /50/21
 2991
 000070110017262121 إنتا‌نوفيتا‌سارم‌,‌س.ؼ.د.إ كوتاكاربقتُالشرؽ‌‌
 /21/51
 2891







 000030110017262121 سيتي‌نور‌شهيدا‌,‌س.ؼ.د.إ كوتا‌بارك
 /80/81
 2991
 000072110017262121 سوتراف‌أدم‌س,‌,‌س.ؼ.د كوالا‌كافواس
 /21/21
 4891
 000031110017262121 سرم‌كحيودم غركبوغاف
 /60/42
 4891
 000031110017262121 نور‌ىداية‌,‌س‌سوس بالابقكارايا
 






 7102/6102عدد الطلاب للرجال والنساء لكل فصل فى السنة الأكاديمية 
 الفصل
 التبيتُ
 المجموع P L
 81 11 7 1/IIV
 61 8 8 2/IIV
 91 8 11 1/IIIV





 71 7 11 XI
 09 24 84 المجموع
 
(الفصل ‌التجريبي)‌‌1كبيانات ‌الطلبب ‌ابؼستطلعتُ ‌كىي ‌الطبقة ‌السابع ‌
‌(الفصل‌الضابط).‌التفاصيل‌على‌النحو‌التالي:‌2-لسابعكا
‌5الجدول 
مجموع بيانات طلاب الفصل التجريبي و الفصل الضابط من المدرسة المتوسطة 
 روضة الجنة بالانجكارايا
 الفصل
 )الفصل التجريبر( 1-IIV العدد
الفصل ( 2-IIV
 )الضابط
 P L P L






  6الجدول. 
(الفصل التجربي) من المدرسة المتوسطة روضة الجنة  1السابع طلاب الصف 
 هم كما يلي:
 شفرة الإسم الرقم
  1أ. عبد‌المجيد 1
  2أ. أبضد‌ألدم 2
  3أ. شهاب‌أبضد‌بودين 3
  4أ. ىالة‌سابرينا 4
  5أ.  ؼ.ـ‌ديسطرم‌دىيا 5
  6أ. بؿمد‌ناصر 6
  7أ.  أبؿمد‌شاندرا‌ 7
  8أ.  ربؿمد‌فوزم‌ 8
  9أ.  مبؿمد‌بصهور‌ 9
  01أ.  قبؿمد‌رزقي‌ 01
  11أ. ربضدانية 11
  21أ. ريا 21





  41أ. سومارني 41
  51أ. ترم‌اىيو 51
  61أ.  فانسا‌فوطرم 61
  71أ. أديندا 71
  81أ. فطرتوف 81
 
 6الجدول. 
(الفصل الضابط) من المدرسة المتوسطة روضة الجنة  2طلاب الصف السابع 
 هم كما يلي:
 شفرة الإسم  لرقما
  1أ.  مولانا‌عادم 1
  2أ. ألف‌النور 2
  3أ. ديا 3
  4أ. ماريسا 4
  5أ.  فبريانتوبؿمد‌ 5
  6أ.  سبؿمد‌فرحاف‌ 6





 أ.^  ركدم‌النوربؿمد‌ 8
  9أ. نوير‌حليمة 9
  01أ.  انداىيانينور‌‌رشكا 01
  11أ. رسناني 11
  21أ. سيلفيا‌ابقرايتٌ 21
  41أ.  نا‌كريستينادي‌تسيا 31
  51أ.  ؼ‌فنكافيفي‌ديا‌ 41
  61أ. كحيد 51
  61أ. ركني 61
 
 نتائج البحث .ب 
تعلم ‌مفردات‌اللغة ‌العربية ‌باستخداـ ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌ ‌ك ‌غتَىا‌
أجريت‌بجدكؿ‌بؿدد‌ابؼعلم‌من‌درس‌اللغة‌العربية‌من‌ابؼدرسة‌ركضة‌ابعنة‌بالابقكارايا‌
‌ربع‌ك‌الصف‌السابع‌بُ‌يـو ‌ابػميسبُ‌يـو ‌الأ‌1للصف‌السابع‌
من ‌البحث ‌الذل ‌بحثت ‌من ‌بداية ‌بصع ‌البيانات، ‌فالنتائج ‌من ‌الفصل‌
التجريبي‌ك ‌الفصل‌الضابط. ‌الفصل ‌التجريبي‌فرقة ‌التعلم ‌التي‌تستخدـ ‌لعبة ‌بطاقة‌
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 تعليمفي  لعبة بطاقة الرقم القياسينتيجة تعليم الطلاب الذين يستخدمون  . أ
 ت اللغة العربية. المفردا
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 1  1أ. 08 001 001 001 ‌08 ‌29 جيد‌جدا
 2  2أ. 001 001 001 06 001 29 جيد‌جدا
 3  3أ. 07 001 001 001 001 49 جيد‌جدا
 4  4أ. 001 001 06 06 001 48 جيد‌جدا
 5  5أ. 08 001 06 06 001 08 جيد‌جدا
 6  6أ. 09 001 001 001 001 89 جيد‌
 7  7أ. 06 001 06 001 001 67 جيد‌
 8 أ.^ 06 06 001 06 001 27 جيد‌جدا
 9  9أ. ‌09 001 001 06 001 09 جيد‌جدا
‌01  11أ. 08 06 001 ‌06 001 08 جيد‌جدا
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 11  11أ. 09 06 ‌001 ‌06 ‌001 28 جيد‌جدا
‌21  21أ. 001 001 001 001 06 29 جيد‌جدا
‌31  31أ. 001 001 001 001 001 001 جيد‌جدا
 41  41أ. 09 001 001 001 08 49 جيد‌جدا
 51  51أ. 08 001 06 06 001 48 جيد‌جدا
‌61  61أ. 08 06 001 06 001 08 جيد‌جدا
 71  71أ. 56 09 001 001 001 001 جيد‌جدا
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بُ‌تعليم‌مفردات‌العربية‌‌الأجوبة اصح اختيار اختبارختبار‌تصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
‌66 .القياسي‌لعبة‌بطاقة‌الرقمباستخداـ‌
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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1
 0
 1  1أ. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 08 8
 2  2أ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 01
 3  3أ. 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 07 07
 4  4أ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 01
 5  5أ. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 08 8
 6  6أ. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ‌09 9
 7  7أ. 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 06 6
 8 أ.^ 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 06 6










 01  11أ. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 08 8
 11  11أ. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 09 9
 21  21أ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 01
 31  31أ. 1 1 1 1 ‌1 1 1 1 1 1 001 01
 41  41أ. 1 0 1 1 1 ‌1 1 1 1 1 09 9
 51  51أ. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 08 8
 61  61أ. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 08 ‌8
‌71  71أ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 01
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 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 1 1 1 1 ‌001 ‌02
 2  2أ. 1 1 1 1 1 001 02
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 1 1 1 1 1 001 02
‌5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
 6  6أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 7  7أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 8 أ.^ 1 0 1 0 1 06 21
 9  9أ. 1 1 1 1 1 001 02






 11  11أ. 1 0 1 1 0 06 21
 21  21أ. 1 1 1 1 1 001 ‌02
 31  31أ. 1 1 1 1 1 001 02
 41  41أ. 1 1 1 1 1 001 02
 51  51أ. 1 1 1 1 1 001 02
 61  61أ. 0 1 1 0 1 06 21
‌71  71أ. 1 1 1 1 1 001 02
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 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 1 1 1 1 ‌001 ‌02
 2  2أ. 1 1 1 1 1 001 02
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 0 1 0 1 1 06 21
 5  5أ. 0 1 0 1 1 06 21
 6  6أ. 1 1 1 1 1 001 02
 7  7أ. 0 1 0 1 1 06 21
 8 أ.^ 1 1 1 1 1 001 02
 9  9أ. 1 1 1 1 1 001 02







 11  11أ. 1 1 ‌1 1 1 ‌001 21
 21  21أ. 1 1 1 1 1 001 ‌02
 31  31أ. 1 1 1 1 1 001 02
 41  41أ. 1 1 1 1 1 001 02
 51  51أ. 1 1 0 0 1 06 21
‌61  61أ. 1 1 1 1 1 001 02
‌71  71أ. 1 1 1 1 1 001 02
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 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 2  2أ. 0 1 0 1 1 06 21
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 0 1 0 1 1 06 21
 5  5أ. 0 1 0 1 1 06 21
 6  6أ. 1 1 1 1 1 001 02
 7  7أ. 1 1 1 1 1 001 02
 8 أ.^ 0 1 0 1 1 ‌06 21
 9  9أ. 0 1 0 1 1 06 21







 11  11أ. 0 1 0 1 1 ‌06 21
 21  21أ. 1 1 ‌1 1 1 001 ‌02
 31  31أ. 1 1 1 1 1 001 02
 41  41أ. 1 1 1 1 1 001 02
 51  51أ. 0 1 0 1 1 06 21
 61  61أ. 0 1 1 0 1 06 21
‌71  71أ. 1 1 1 1 1 001 ‌02
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 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 0 1 1 1 ‌08 ‌61
‌2  2أ. 1 1 1 1 1 001 ‌02
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 1 1 1 1 1 001 02
 5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
 6  6أ. 1 1 1 1 1 001 02
 7  7أ. 1 1 1 1 1 001 02
 8 أ.^ 1 1 1 1 1 001 02
 9  9أ. 1 1 ‌1 1 1 ‌001 02
 01  11أ. 1 1 1 1 1 001 02







 21  21أ. 1 0 1 1 0 ‌06 ‌21
 31  31أ. 1 1 1 1 1 001 02
 41  41أ. 1 1 0 1 1 08 02
 51  51أ. 1 1 1 1 1 001 02
 61  61أ. 1 1 1 1 1 001 02
‌71  71أ. 1 1 1 1 1 001 02






لعبة بطاقة الرقم  وننتيجة تعليم مفردات العربية للطلاب الذين لا يستخدم  . ب
 .القياسي
كىذا ‌ابعدكؿ‌نتيجة ‌للطلبب‌بُ‌تعليم‌ابؼفردات‌العربية ‌للمجموعة ‌الضابطة ‌لا‌
يستخدموف‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌الإختبار‌اختبار‌اختيار‌اصح‌الأجوبة‌،‌اختبار‌






































































 1  1أ. 08 06 001 ‌06 ‌001 ‌08 جيد‌جدا
 2  2أ. 08 06 001 06 08 67 جيد





 4  4أ. 06 06 001 06 08 27 جيد‌
 5  5أ. 09 001 001 001 001 89 جيد‌جدا
 6  6أ. 001 001 001 ‌001 08 69 جيد‌جدا
 7  7أ. 09 06 06 001 001 28  جيد‌جدا‌
 8 أ.^ 05 06 001 06 08 07 جيد‌
 9  9أ. 08 06 001 06 001 08 جيد‌جدا
 01  01أ. 09 001 001 06 001 09  د‌جداجي
 11  11أ. 05 ‌001 ‌06 06 ‌08 07 جيد‌جدا
‌21  21أ. 05 06 06 06 001 66 جيد‌
‌31  31أ. 08 001 001 06 08 48 جيد‌جدا
 41  41أ. 08 001 06 06 08 67 جيد‌
 51  51أ. ‌06 06 06 06 001 86 جيد‌
 61  61أ. 04 06 06 ‌06 08 06 مقبوؿ
‌الاختبارصدر‌البيانات:‌م
كمن‌الإختبار‌الإختبار‌اختبار‌اختيار‌اصح‌الأجوبة‌،‌اختبار‌توصيل‌الصورة‌
بابؼفردات، ‌اختبار‌توصيل‌ابؼفردات‌بابؼعتٌ، ‌اختبار‌ذكر‌ضد‌الكلمة، ‌اختبار‌اختيار‌
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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1
 0
 1  1أ. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 ‌08 8
 2  2أ. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 08 8
 3  3أ. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 08 8













 5  5أ. 1 1 0 1 1 ‌1 1 1 1 1 09 9
 6  6أ. 1 1 1 ‌1 1 1 1 1 1 1 001 01
 7  7أ. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 09 9
 8 أ.^ 1 1 0 ‌1 ‌0 0 0 1 0 1 05 5
‌9  9أ. 1 1 0 ‌1 0 1 1 1 1 1 ‌08 8
 01  11أ. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ‌09 9
 11  11أ. 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 ‌05 5
 21  21أ. 1 1 0 0 ‌0 1 0 0 1 1 ‌05 5
 31  31أ. 0 0 1 1 1 ‌1 1 1 1 1 08 8
 41  41أ. 1 1 1 1 1 ‌0 0 1 1 1 08 8
 51  51أ. 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 ‌06 6






بُ‌تعليم‌مفردات‌‌بالمفردات الصورة توصيل ختبارتصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
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 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 0 1 0 1 ‌06 ‌21
 2  2أ. 0 1 1 0 1 06 21
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 1 0 1 0 1 06 21
‌5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
‌6  6أ. 1 ‌1 1 1 1 ‌001 02
 7  7أ. 1 1 0 1 0 06 21
 8 أ.^ 0 1 0 1 1 06 21
 9  9أ. 0 0 1 1 ‌1 06 ‌21
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 11  11أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 21  21أ. 0 1 0 1 1 06 ‌21
 31  31أ. 1 1 1 1 1 001 02
 41  41أ. 1 1 1 1 1 001 02
 51  51أ. 1 0 1 0 1 06 21














 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 1 1 1 1 ‌001 ‌02














 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 1 1 1 1 1 001 02
 5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
 6  6أ. 1 1 1 1 1 001 02
 7  7أ. 0 1 0 1 1 06 21
 8 أ.^ 1 1 1 1 1 001 02
 9  9أ. 1 1 1 1 1 001 001
 01  11أ. 1 1 1 1 1 001 02
 11  11أ. 1 0 ‌1 0 1 ‌06 21
 21  21أ. 0 1 0 1 1 06 ‌02
 31  31أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 41  41أ. 1 0 1 0 1 06 21
 51  51أ. 1 0 1 0 1 06 21
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 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 0 1 0 1 ‌1 ‌06 ‌21
 2  2أ. 0 1 0 1 ‌1 06 21
 3  3أ. 0 1 0 1 1 06 21
 4  4أ. 1 0 1 0 1 06 21
 5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
 6  6أ. 1 1 1 1 1 ‌001 ‌02
‌7  7أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 8 أ.^ 0 1 0 1 1 06 21
 9  9أ. 0 1 0 1 1 06 21
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‌11  11أ. 1 0 1 0 1 06 02
 21  21أ. 0 1 0 1 1 06 ‌21
 31  31أ. 0 1 0 1 1 06 21
 41  41أ. 1 1 0 1 0 06 21
 51  51أ. 1 0 1 0 1 06 21














 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 1 1 1 1 ‌001 ‌02
‌2  2أ. 1 0 1 1 1 ‌08 ‌61







 4  4أ. 1 1 1 0 1 08 61
 5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
 6  6أ. 1 1 0 1 1 08 ‌61
 7  7أ. 1 1 1 1 1 001 02
 8 أ.^ 1 0 1 1 1 08 61
 9  9أ. 1 1 1 1 1 001 02
 01  11أ. 1 1 1 1 1 001 02
 11  11أ. 1 1 1 0 1 ‌08 61
 21  21أ. 1 1 1 1 1 001 ‌02
 31  31أ. 1 1 1 1 0 08 61
 41  41أ. 0 1 1 1 1 ‌08 61
 51  51أ. 1 1 1 1 1 001 02













 الرقم X Y
 .1 ‌29 ‌08 -4444،4 -521،1 90357،91 ‌526562،1
 .2 29 67 -4444،4 578،2 90357،91 526562،8
 .3 49 48 -44444،6 521،5‌ 68035،14 36562،62
 .4 48 27 655555،3 578،6 89146،21 36562،74
 .5 08 89 655555،7 521،91 24680،75 6567،563
 .6 89 69 -4444،01 -521،71 4680،901 6567،563
 .7 67 28 65555،11 -521،3‌ 9035،331 526567،9
 .8 27 07 65555،51 578،8 3579،142 36567،87
 .9 09 48 44444،2 -521،5 903579،5 36562،62
‌.01 08 29 655555،7 -521،31 24680،75 6562،271
 .11 28 07 655555،5 578،8 2468،03 36567،87
 .21 29 66 ‌-44444،4 578،21 90357،91 5767،561
 .31 001 48 -4444،21‌ ‌-521،5‌ 2468،451 526562،62





 .51 48 86 655555،3 578،01 89146،21 6562،811















  = 2x






من ‌المجموعة‌‌Yك ‌ نتيحة ‌من ‌المجموعة ‌التجريبية ‌‌Xمن ‌ىذا ‌ابعدكؿ ‌يعرؼ‌أف ‌
)‌من‌الإختبار‌البعدم،‌اختبار‌اختيار‌اصح‌الأجوبة‌‌tset tsopنتيجة‌(‌الضابطة‌بنا‌من‌
، ‌اختبار ‌توصيل ‌الصورة ‌بابؼفردات، ‌اختبار ‌توصيل ‌ابؼفردات ‌بابؼعتٌ، ‌اختبار ‌ذكر ‌ضد‌









 55,78 = 6751 =  1M
 81              
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 =  2M
   
 
 578,87 = 2621 =  2M











√ =             
        
  
 
             √ =             
 8539376070,8  =     




   
   √
 





     √ 
 070,8= 
   √ 
 070,8= 
 321,4 
 759,1 =‌    
دؿ‌مقياس‌ابػطأ ‌ابؼع‌)1DS(مقياس‌الابكراؼ‌للمتغتَ‌الأكؿ‌ك‌بعد‌معرفة ‌النتيجة‌من‌
‌:‌ةفيؤدم‌ابغساب‌بالصيغة‌التالي)‌2MESكمقياس‌ابػطأ‌ابؼعدؿ‌الثاني‌(‌)1MES(الأكؿ‌




√ =               
       
  
 
           √ =          
 747121841,01 =             
 841,01 =           
 =      yMES/2MES
   
   √
 
 841,01=      
     √          
 841,01 =        
   √                                 
 841,01 =                             
 278,3                                
 6867768026,2 =        
 026,2=






              √ = 2M-1M ES
                √  =           
                √=           
          √=           
 6262602072,3 =           




      = T 
       
 
 =   
            
    
 
 =    
     
    
 
 8891509256,2 =     
 57,2 =    
‌:ةكىو‌بالصيغة‌التالي‌tأك‌لأداء‌التفستَ‌بكو‌)‌bd(‌fd‌‌كأما‌للبحث‌عن‌بصلة
 )2-2N+1N( = )bd( fd
 )2-61+81( =‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 





 23 =‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
‌ابعدكؿ‌نتيجة‌الأبنية‌‌tمن‌‌تعرؼ،‌ف23ىو‌‌)bd(‌fd‌،‌أف‌ةكمن‌نتيجة‌ابغساب‌السابق





تُ‌اد ‌إف ‌قدرة ‌استيعاب ‌ابؼفردات ‌العربية ‌ببذ‌ةمن ‌نتيجة ‌ ‌البياف ‌السابقكلذلك ‌ف
بينهما، ‌كبسبب ‌نتيحة ‌ابؼقياس‌‌خلبفا ‌كبتَاا ‌بدكنهك‌‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسياستخداـ ‌
أم‌‌tأكبر‌من‌قيمة‌النقد‌‌tأم‌الاختبار‌فتتاح‌قيمة‌‌tليليا‌باستخداـ‌كاختبار‌الافتًا ‌بر
‌‌aHمردكد‌ك‌‌‌oH،‌كمعتٌ‌ذلك‌أف‌96,1كىو‌‌5بُ‌ابؼرتبة‌%‌23‌)bd(اللوحة‌بُ‌ابؼرتبة‌ابغرية‌
مقبوؿ ‌لأف ‌ىناؾ ‌الفرؽ ‌أك ‌ابػلبؼ‌الكبتَ ‌بكو ‌تعلم ‌كتعليم ‌ابؼفردات‌العربية ‌ ‌بتُ‌الذين‌
‌)y) ‌ك ‌(xصف‌السابع ‌(كالذين ‌يستخدمونها ‌لل‌الرقم ‌القياسي‌لعبة ‌بطاقةلايستخدموف ‌
ك‌استخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌‌بالنكارايا‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكارايابابؼدرسة‌
تعليم‌مفردات‌اللغة ‌العربية ‌للصف‌السابع‌من‌ابؼدرسة ‌ابؼتوسطة ‌ركضة ‌ابعنة ‌بالنكارايا ‌ىو‌
‌.فعالية















من ‌ذلك‌ابغساب‌كالبياف ‌يقاؿ ‌إف ‌قدرة ‌الطلبب‌على ‌استيعاب‌ابؼفردات‌
للغة ‌كالذين ‌لايستخدمونها ‌فرؽ‌كبتَ، ‌لأف ‌نتيجة‌لذين ‌يستخدموف ‌ألعاب‌ااالعربية ‌
 منو‌قيمة‌‌ادختبار‌بذأم‌الإ”t “ ‌ ختبار‌عن‌برليل‌الافتًا ‌باستخداـابؼعيار‌كالإ
‌5%‌بابؼرتبة‌‌ 23)‌bdرتبة‌ابغرية‌(ابؼبُ‌‌دكؿأم‌ابع”t “ أكبر‌من‌قيمة‌نقد‌ ”t“
و‌تعلم‌ابؼفردات‌مقبولا‌لأف‌ىناؾ‌فرؽ‌كبتَ‌بك‌ aHمردكدا‌ك‌oHفيكوف‌‌96,1كىي‌








 خلاصةال .أ 
بُ‌مع ‌اختبار ‌الفرضيات ‌كما ‌كتبو ‌الباحث ‌بناء ‌علي ‌نتائج ‌البحث ‌كالتحليل ‌
‌نتيجتو‌كالتالي:‌الأبواب‌السابقة،‌فيمكن‌نظر
‌ ”t“ ختبار‌كقيمة‌أم‌الإ‌”t“عرؼ‌أف‌نتيجة‌تكبعد‌انتهاء‌الباحث‌بُ‌بحثو‌ف
المحصولة ‌من ‌نتيجة ‌ابغساب‌كىي‌‌”t“أم ‌ابعدكؿ ‌بُ ‌ابؼرتبة ‌الأبنية، ‌فتعرؼ‌نتيجة ‌
‌57،2من‌‌‌ 96،1 %‌كىي‌5رتبة‌الأبنية‌ابؼأم‌ابعدكؿ،‌بُ‌‌”t“أكبر‌من‌‌57،2
)‌القائل‌بأف‌ىناؾ‌فرؽ‌كبتَ‌بُ‌استيعاب‌مفردات‌اللغة‌aHل‌(حتى‌يكوف‌الافتًا ‌البدي
كلايستخدمونها ‌عند ‌تعلم‌‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسيالعربية ‌للطلبب‌الذين‌يستخدموف ‌





‌كبتَلأف ‌ىناؾ ‌فرؽ ‌‌من ‌تعليم ‌مفردات ‌اللغة ‌العربية ‌بدكف ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌
ختبار‌أم‌الإ‌”t“ختبار‌عن‌برليل‌الافتًا ‌باستخداـ‌لأف‌نتيجة ‌ابؼعيار‌كالإبينهما, ‌








‌صفكباستخدامها ‌لل‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسياستخداـ ‌‌دكفتعلم ‌ابؼفردات‌العربية ‌ب
‌‌ بالنكارايا.ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بابؼدرسة‌‌سابعال
فيستنتج‌بتُ‌الطلبب‌الذين‌يتعلموف‌باستخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ك‌بدكف‌
) ‌من ‌ابؼدرسة‌y) ‌ك ‌(xاستخدامها ‌بُ ‌تعليم ‌مفردات ‌اللغة ‌العربية ‌للصف ‌السابع ‌(
ك‌استخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌تعليم‌مفردات‌‌سطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكاراياابؼتو‌
‌اللغة‌العربية‌للصف‌السابع‌من‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكارايا‌ىو‌فعالية
 الاقتراح .ب 
‌ىذا‌البحث،‌فقدـ‌الباحث‌بع ‌الاقتًاحات‌ما‌يلي:‌‌بناء‌علي
الإبتدئية،‌ابؼدرسة‌ابؼتوّسطة,‌ابؼدرسة‌الثانوية‌‌اللغة‌العربية‌بُ‌ابؼدرسة‌سيبعيمع‌مدر‌ .1
‌الوسائلاستخداـ ‌ببكابؼنتاف ‌الوسطى‌خاصة ‌بُ‌مدينة ‌بالنكارايا ‌أف ‌بواكلوا ‌القياـ ‌
 تنوعة‌بُ‌تعليم‌كتعلم‌ابؼفردات‌العربية‌أك‌غتَىا.ابؼ
بُ ‌تعليم‌‌الوسيلةاكلة ‌عليهم ‌بؿخاصة ‌بؼدرسي ‌اللغة ‌العربية ‌بُ ‌ابؼدرسة ‌الإبتدئية, ‌ .2
 علم‌ابؼفردات‌العربية.كت
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